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ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÒÀ ÇÌ²ÑÒ ÀÓÄÈÒÎÐÍÎ¯ 
ÐÎÁÎÒÈ Â ÄÎÑË²ÄÍÈÖÜÊÈÕ 
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÀÕ
Àíîòàö³ÿ
Ó ñòàòò³ äîñë³äæåíî îðãàí³çàö³éí³ çàñàäè òà çì³ñò àóäè-
òîðíî¿ ðîáîòè â äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåòàõ ñâ³òîâîãî êëàñó, 
îáґðóíòîâàíî ¿¿ ðîëü òà ì³ñöå â çàáåçïå÷åíí³ ñó÷àñíèõ ñòóäåí-
ò³â ãëîáàëüíèìè êîìïåòåíö³ÿìè, ÿêèì â³äïîâ³äàþòü âì³ííÿ ³ 
íàâè÷êè XXI ñò. Âèçíà÷åíî êëþ÷îâó ïð³îðèòåòí³ñòü íàâ÷àëü-
íî¿ òà âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ åôåêòèâíîãî îâîëîä³ííÿ 
ãëîáàëüíèìè êîìïåòåíö³ÿìè ³ âèñâ³òëåíî ñòðàòåã³¿ ïðîâ³äíèõ 
óí³âåðñèòåò³â ñâ³òó ó ö³é ñôåð³. Ñèñòåìàòèçîâàíî åôåêòèâí³ 
ìîäåë³ ³ ìåòîäè àêòèâ³çàö³¿ àóäèòîðíîãî íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ 
äîñë³äæåíü, íàÿâí³ ï³äõîäè äî îö³íþâàííÿ àóäèòîðíî¿ ðîáîòè 
òà ìîòèâàö³éí³ ÷èííèêè ïðîäóêòèâíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ñòóäåíò³â â àóäèòîð³¿. Âèîêðåìëåíî ñâ³òîâ³ òåíäåíö³¿ ³íôîð-
ìàòèçàö³¿ âèùî¿ øêîëè òà ïîêàçàíî âíåñîê â³äêðèòî¿ îñâ³òè ó 
ðîçáóäîâó äîñë³äíèöüêîãî ïîòåíö³àëó óí³âåðñèòåò³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àóäèòîðíà ðîáîòà, äîñë³äíèöüêèé óí³-
âåðñèòåò, ãëîáàëüí³ êîìïåòåíö³¿, âì³ííÿ ³ íàâè÷êè XXI ñò., 
íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ äîñë³äæåíü, ìîòèâàö³ÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ñòóäåíòà, â³äêðèòà îñâ³òà.
Ñó÷àñíå ñóñï³ëüñòâî õàðàêòåðèçóþòü íîâ³òí³ 
ñâ³òîâ³ òåíäåíö³¿ – åêîíîì³÷í³, êóëüòóðí³, òåõ-
íîëîã³÷í³ òà åêîëîã³÷í³ çì³íè, ÿê³ º ÷àñòèíîþ 
ö³ë³ñíîãî ïðîöåñó ãëîáàë³çàö³¿. Çðîñòàþ÷à âçà-
ºìîçàëåæí³ñòü íàö³îíàëüíèõ åêîíîì³ê âèìàãàº 
òàêîãî ïîêîë³ííÿ âèñîêîîñâ³÷åíèõ ëþäåé, ÿê³ 
ìîæóòü åôåêòèâíî âèð³øóâàòè ïðîáëåìè ëþä-
ñòâà ³ âîäíî÷àñ áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ì³ñöåâî-
ìó, íàö³îíàëüíîìó òà ì³æíàðîäíîìó ñóñï³ëüíî-
ìó æèòò³. Ñàìå òîìó â äèíàì³÷íîìó îñâ³òíüîìó 
òà íàóêîâîìó ñåðåäîâèù³ XXI ñò. ãîëîâíîþ ìå-
òîþ óí³âåðñèòåò³â ñòàº ï³äãîòîâêà êîíêóðåíò-
íèõ âèïóñêíèê³â, çäàòíèõ øâèäêî òà êðåàòèâ-
íî ðåàãóâàòè íà ñóñï³ëüí³ âèêëèêè, îïåðàòèâíî 
àäàïòóâàòèñÿ äî øâèäêî çì³íþâàíèõ çîâí³øí³õ 
óìîâ. Ï³äãîòîâêà òàêèõ ñòóäåíò³â äî ïîâíîö³í-
íî¿ ó÷àñò³ â ñó÷àñíîìó òà ìàéáóòíüîìó ñâ³ò³ ïî-
òðåáóº ðîçâèòêó â íèõ íîâîãî ð³âíÿ çíàíü òà 
íàâè÷îê – ãëîáàëüíèõ êîìïåòåíö³é, îð³ºíòàö³ÿ 
íà çäîáóòòÿ ÿêèõ ìàº ñòàòè êëþ÷îâèì åëåìåí-
òîì àóäèòîðíî¿ ðîáîòè ñó÷àñíèõ äîñë³äíèöüêèõ 
óí³âåðñèòåò³â.
Ëàðèñà Àíòîíþê
Äèðåêòîð ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè 
ÄÂÍÇ «Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé 
óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà», 
äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð
Âîëîäèìèð Ñàöèê
Êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
ïîë³òè÷íî¿ åêîíîì³¿ ôàêóëüòåò³â óïðàâë³ííÿ 
³ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì òà ìàðêåòèíãó
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà
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ßê â³äîìî, âïåðøå íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ àêòó-
àëüí³ ïèòàííÿ ðîçâèòêó ³ íàáóòòÿ ñòóäåíòàìè â ïðî-
öåñ³ íàâ÷àííÿ ãëîáàëüíèõ êîìïåòåíö³é ðîçãëÿäàëèñÿ ó 
Äîïîâ³ä³ ì³æíàðîäíî¿ êîì³ñ³¿ ç îñâ³òè XXI ñò., ùî áóëà 
ïðåäñòàâëåíà ÞÍÅÑÊÎ ó 1997 ð. Ó äîïîâ³ä³ Æàêà 
Äåëîðà «Îñâ³òà: ïðèõîâàíèé ñêàðá» áóëî âèä³ëåíî òàê³ 
÷îòèðè «ñòîâïè» ãëîáàëüíèõ êîìïåòåíö³é, íà ÿêèõ 
ìàº áàçóâàòèñÿ îñâ³òà XXI ñò.: íàâ÷àòèñÿ ï³çíàâàòè; 
íàâ÷àòèñÿ ä³ÿòè; íàâ÷àòèñÿ æèòè ñï³ëüíî; íàâ÷àòè-
ñÿ áóòè1. Äàíèé ï³äõ³ä áóëî ïîãëèáëåíî é ðîçâèíóòî 
³íøèìè àâòîðèòåòíèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà îêðåìèìè 
óí³âåðñèòåòñüêèìè ³íñòèòóö³ÿìè, çîêðåìà êîìàíäîþ 
îñâ³òí³õ åêñïåðò³â, ïðàêòèê³â òà â÷åíèõ ï³ä íàçâîþ 
Ö³ëüîâà ãðóïà ç ðîçðîáêè ãëîáàëüíèõ êîìïåòåíö³é
(Global Competence Task Force), ï³ä åã³äîþ òà â ðàì-
êàõ ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ³í³ö³àòèâè àìåðèêàíñüêî¿ 
Ðàäè ïðåçèäåíò³â äåðæàâíèõ øê³ë (CCSSO-EdSteps) 
³ çà ñïðèÿííÿ Àç³éñüêîãî ïàðòíåðñòâà ç ãëîáàëüíîãî 
íàâ÷àííÿ (Asia Society Partnership for Global Learning). 
Ôàõ³âöÿìè ö³º¿ åêñïåðòíî¿ ãðóïè áóëî çàïðîïîíîâàíî 
1 . Delors, Jacques et al. 1996. Learning: The Treasure Within. 
Paris: UNESCO.
äåô³í³ö³þ êàòåãîð³¿ ãëîáàëüíèõ êîìïåòåíö³é ÿê «çäàò-
íîñò³ òà ñõèëüíîñò³ äî ðîçóì³ííÿ òà ä³é ó ïèòàííÿõ, ùî 
ìàþòü ãëîáàëüíå çíà÷åííÿ» ³ ðîçðîáëåíî õàðàêòåðèñ-
òèêè «ãëîáàëüíî êîìïåòåíòíî¿ îñîáè»2. Ââàæàºòüñÿ, 
ùî ãëîáàëüíî êîìïåòåíòíèì îñîáàì ö³êàâî ä³çíàâà-
òèñÿ ïðî ñâ³ò ³ â³äîìî ÿêèì ÷èíîì â³í ôóíêö³îíóº. 
Âîíè ïðàãíóòü ³ ìàþòü çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè âåëèê³ 
³äå¿, ³íñòðóìåíòè, ìåòîäè é ìîâè, ÿê³ º âàæëèâèìè äëÿ 
áóäü-ÿêî¿ ñôåðè çíàíü, àáè áðàòè ó÷àñòü ó ðîçâ’ÿçàíí³ 
íàãàëüíèõ ïðîáëåì ñüîãîäåííÿ. Âîíè âèêîðèñòîâóþòü 
òà ðîçâèâàþòü öåé äîñâ³ä, âðàõîâóþ÷è ð³çí³ ï³äõîäè, 
åôåêòèâíî îáì³íþþ÷èñü äóìêàìè é âèëîâëþþ÷è ñâîþ 
äóìêó òà âæèâàþ÷è çàõîä³â ç ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ óìîâ 
ñåðåäîâèùà. Êëþ÷îâ³ òà áàçîâ³ ãëîáàëüí³ êîìïåòåíö³¿ 
åêñïåðòàìè Ö³ëüîâî¿ ãðóïè áóëî ïðåäñòàâëåíî ó ôîðì³ 
ìàòðèö³ ãëîáàëüíèõ êîìïåòåíö³é (òàáë. 1).
2 Veronica BoixMansilla& Anthony Jackson.Educating 
for Global Competence: Preparing Our Youth to Engage the 
World.Council of Chief State School Officers’ EdSteps Initia-
tive & Asia Society Partnership for Global Learning, 2011.
Available at: http://www.edsteps.org/CCSSO/SampleWorks/
EducatingforGlobalCompetence.pdf.
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Óñâ³äîìëþþòü ³ âèÿâëÿþòü 
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òîãî, ÿê ãðóïè ëþäåé 
ìîæóòü ïî-ð³çíîìó 
ñïðèéìàòè îäíó é òó ñàìó 
³íôîðìàö³þ, ³ ÿêèì ÷èíîì 
öå âïëèâàº íà ñï³ëêóâàííÿ
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ñòâîðþþòü ìîæëèâîñò³ 
äëÿ îñîáèñòèõ àáî 
ñï³ëüíèõ ä³é çàäëÿ 
âèð³øåííÿ ÷è ðåàãóâàííÿ 
íà ð³çí³ ñèòóàö³¿, ïîä³¿ òà 
ïðîáëåìè
Âèêîðèñòîâóþòü ð³çí³ 
ìîâè, íàö³îíàëüí³ é 
ì³æíàðîäí³ ³íôîðìàö³éí³ 
äæåðåëà äëÿ âèÿâëåííÿ 
òà âèð³øåííÿ ãëîáàëüíî 
çíà÷óùèõ ïèòàíü
Âèâ÷àþòü äóìêè é 
óÿâëåííÿ ³íøèõ ëþäåé, 
íàóêîâèõ øê³ë òà 
âèçíà÷àþòü ìîæëèâîñò³ 
¿õ çì³íè ó ïåðñïåêòèâ³
Åôåêòèâíî ñï³ëêóþòüñÿ 
ç ð³çíèìè ëþäüìè, 
âèêîðèñòîâóþ÷è â³äïîâ³äí³ 
âåðáàëüí³ é íåâåðáàëüí³ 
ìåòîäè ñï³ëêóâàííÿ, ìîâè ³ 
ñòðàòåã³¿
Îö³íþþòü ìîæëèâîñò³ 
òà ïëàíóþòü ä³¿, ùî 
áàçóþòüñÿ íà ôàêòè÷íèõ 
äàíèõ ç óðàõóâàííÿì 
ñó÷àñíèõ ï³äõîä³â òà 
ìîæëèâèõ íàñë³äê³â
Çáèðàþòü, ñèíòåçóþòü 
òà àíàë³çóþòü äàí³ ùîäî 
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Âàðòî çàóâàæèòè, ùî äî ³í³ö³àòèâè ðîçðî-
áëåííÿ ãëîáàëüíèõ êîìïåòåíö³é îñòàíí³ì ÷àñîì 
äîëó÷àþòüñÿ é â³äîì³ äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè 
ñâ³òîâîãî êëàñó (Ãàðâàðäñüêèé, Ì³÷èãàíñüêèé 
óí³âåðñèòåòè òîùî), ðîçâèâàþ÷è âëàñí³ ³º-
ðàðõ³¿ êîìïåòåíö³é, ñèñòåìè âì³íü ³ íàâè÷îê, 
íåîáõ³äí³ ñòóäåíòàì ó ñó÷àñíó åðó ãëîáàë³çàö³¿, 
ðîçðîáëÿþ÷è âëàñí³ ìåòîäèêè ¿õ îö³íþâàííÿ 
òà ³ìïëåìåíòóþ÷è ó ñâîþ ïðàêòèêó åôåêòèâ-
í³ çàõîäè äëÿ ï³äãîòîâêè ãëîáàëüíî êîìïåòåíò-
íèõ ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â. Êð³ì òîãî, íèí³ 
ó ñâ³ò³ âåäóòüñÿ àêòèâí³ äèñêóñ³¿ ùîäî òðàíñ-
ôîðìàö³¿ íàÿâíèõ êîìïåòåíòí³ñíèõ ï³äõîä³â ó 
âèù³é îñâ³ò³ çàäëÿ ¿¿ ìîäåðí³çàö³¿ òà ç ìåòîþ 
ï³äãîòîâêè ãëîáàëüíî êîìïåòåíòíèõ ôàõ³âö³â. 
Ïðèêëàäîì òàêèõ îáãîâîðåíü ñëóãóº ï³äõ³ä äî 
êëàñèô³êàö³¿ âì³íü òà íàâè÷îê XXI ñò., ÿêèé 
áóëî çàïðîïîíîâàíî ³ ðîçâèíóòî ôàõ³âöÿìè é 
åêñïåðòàìè àìåðèêàíñüêîãî êîíñàëòèíãîâî-
ãî àãåíòñòâà «Ìåòèð³ Ãðóï» («Metiri Group»), 
ÿêå çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ðîçðîáêè 
òà âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é 
(ðèñ. 1). Íàâåäåíà êëàñèô³êàö³ÿ âì³íü ³ íàâè-
Ðèñ. 1. Âì³ííÿ ³ íàâè÷êè XXI ñòîë³òòÿ 
Äæåðåëî: NCREL & Metiri Group. 2003. enGauge 21st century skills: Literacy in the digital age. Naperville, IL: NCREL & 
Metiri Group. Available at: http://pict.sdsu.edu/engauge21st.pdf.
÷îê õàðàêòåðèçóºòüñÿ â³äíîñíîþ óí³âåðñàëüí³ñ-
òþ, îñê³ëüêè â³äîáðàæàº ãëîáàëüíî çíà÷óù³ íà 
ñüîãîäí³ êîìïåòåíö³¿, ÿêèõ ïîâèíåí íàáóâàòè 
êîæåí ñòóäåíò ó õîä³ íàâ÷àííÿ â áóäü-ÿêîìó 
óí³âåðñèòåòñüêîìó çàêëàä³.
Â³äîìèé àìåðèêàíñüêèé äîñë³äíèê, äèðåê-
òîð Öåíòðó ì³æíàðîäíî¿ âèùî¿ îñâ³òè ïðè 
Áîñòîíñüêîìó êîëåäæ³ Ô. Àëüòáàõ, ó ñâî¿é íåäàâ-
í³é ïóáë³êàö³¿ äëÿ æóðíàëó «×åéíäæ» («Change») 
«Ãëîáàë³çàö³ÿ êîëåäæó òà óí³âåðñèòåòñüê³ 
ðåéòèíãè» (2012 ð.) àêöåíòóâàâ óâàãó íà òîìó, 
ùî ãîëîâíîþ ôóíêö³ºþ áóäü-ÿêîãî óí³âåðñèòåòó 
º âèêëàäàííÿ1. ² ñàìå öåé âàæëèâèé ñêëàäíèê 
³ãíîðóºòüñÿ â á³ëüøîñò³ ñó÷àñíèõ ì³æíàðîäíèõ 
ðåéòèíã³â óí³âåðñèòåò³â. Íàóêîâåöü íàãîëîøóº 
íà òîìó, ùî ñüîãîäí³ ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ íå 
³ñíóº çàãàëüíîâèçíàíîãî ï³äõîäó äî îö³íþâàííÿ 
1. Altbach Philip G. The Globalization of College and Uni-
versity Rankings // Change. The Magazine of Higher Learn-















ïðîöåñó âèêëàäàííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, 
à âèêîðèñòîâóâàí³ ìåòîäèêè, ÿê³ îïåðóþòü 
òàêèìè ³íäèêàòîðàìè ÿêîñò³ âèêëàäàííÿ, ÿê 
îö³íêà ðåïóòàö³¿ óí³âåðñèòåòó ó ñôåð³ âèêëàäàííÿ 
(áàçóºòüñÿ íà îïèòóâàíí³ ðåñïîíäåíò³â), ñï³â-
â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â 
ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ê³ëüê³ñòü âèêëàäà÷³â 
³ç íàóêîâèì ñòóïåíåì òîùî (çàñòîñîâóþòüñÿ 
çîêðåìà ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ ì³æíàðîäíîãî óí³âåð-
ñèòåòñüêîãî ðåéòèíãó Times Higher Education) 
ëèøå îïîñåðåäêîâàíî ñòîñóþòüñÿ âèêëàäàöüêîãî 
ïðîöåñó ³ íå ïîêàçóþòü âíåñîê îñòàííüîãî ó 
íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü òà íàâ÷àëüí³ ðåçóëüòàòè 
ñòóäåíò³â.
Ïîä³áí³ âèñíîâêè âèïëèâàþòü ç äîñë³äæåíü 
³íøèõ àìåðèêàíñüêèõ ó÷åíèõ – À. Ð³÷àðäñà òà Ð. 
Êîä³íãòîíà, çîêðåìà ç ¿õíüî¿ ðîáîòè «30 ñïîñî-
á³â ðåéòèíãóâàòè êîëåäæ» (2012 ð.), îïóáë³êî-
âàíî¿ ó ïîïóëÿðíîìó ñâ³òîâîìó âèäàíí³ «Õðîí³êà 
âèùî¿ îñâ³òè»1. Ó÷åí³ ïðîàíàë³çóâàëè ø³ñòü íàé-
â³äîì³øèõ ñüîãîäí³ ñèñòåì ðåéòèíãóâàííÿ óí³-
âåðñèòåò³â íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ â íèõ ³íäèêà-
òîð³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ÿêîñò³ îñâ³òè, ó òîìó ÷èñë³ 
âèêëàäàííÿ. Ó ðåçóëüòàò³ áóëî âèÿâëåíî, ùî â 
ïåðåë³êó çàñòîñîâóâàíèõ ïîêàçíèê³â íåìàº æîä-
íîãî, ùî ïðÿìî ñòîñóºòüñÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â. Ñàìå òîìó çà â³äñóò-
íîñò³ íàëåæíî¿ ñèñòåìè êîíòðîë³íãó ïðîöåñó ³ 
ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ ÷àñòî ìàþòü ì³ñöå ñèòóàö³¿, 
îñîáëèâî ó ïðàêòèö³ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòå-
ò³â, êîëè âàãà íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó(âèêëàäàííÿ) 
íàáóâàº äðóãîðÿäíîãî çíà÷åííÿ, äåùî íåõòóºòüñÿ 
ç áîêó óí³âåðñèòåòñüêèõ çàêëàä³â ÷åðåç ïåðøî-
÷åðãîâó ïð³îðèòåòí³ñòü äîñë³äíèöüêî¿ êîìïîíåíòè.
Äî ïîä³áíî¿ ïðàêòèêè òà íåîáõ³äíîñò³ ¿¿ ë³ê-
â³äàö³¿ àïåëþº â³äîìèé êàíàäñüêèé ïðîôåñîð ç 
óí³âåðñèòåòó ÌàêÃ³ë Àðøàä Àõìàä ó ñâî¿é ñòàòò³ 
«Çàáåçïå÷åííÿ ñòóäåíòñüêîãî óñï³õó – íå ñë³ä çâè-
íóâà÷óâàòè ñòóäåíò³â» (2012 ð.)2.Ó÷åíèé çâåðòàº 
óâàãó íà òå, ùî íèí³ ìîæíà çóñòð³òè äóæå áà-
ãàòî ôðàãìåíòîâàíèõ òà îäíîð³äíèõ íàâ÷àëüíèõ 
ïðîãðàì áàêàëàâðñüêîãî ð³âíÿ, ÿê³ íå àäàïòîâàí³ 
àí³ äî ñó÷àñíèõ ïîòðåá ñòóäåíò³â, àí³ äî âèìîã 
ðîáîòîäàâö³â. Íå âèñòà÷àº ì³æäèñöèïë³íàðíèõ 
íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â, íåäîñòàòíüî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ 
ñîáîþ âæå íàÿâí³ ç íèõ, à ó ñòóäåíò³â ïåðøîãî 
ðîêó íàâ÷àííÿ çàçâè÷àé âåäóòü çàíÿòòÿ àñèñòåí-
òè ÷è ìîëîäø³ ³íñòðóêòîðè. Ó òàêîìó ðàç³, äî-
âîäèòü äîñë³äíèê, íå äèâíî, ùî ñòóäåíòè ìàñîâî 
1. Richards, Alex and Coddington, Ron. «30 Ways to Rate 
a College.»The Chronicle of Higher Education. 29 Aug. 2010. 
21 Oct. 2010. Available at: http://chronicle.com/article/30-
Ways-to-Rate-a-College/124160/.
2. Arshad Ahmad. Ensuring student success – Students are 
not to blame // University World News. – 2012 (05 Febru-
ary). – Issue No:207. Available at: http://www.university-
worldnews.com/article.php?story=20120131141103909.
ïðîïóñêàþòü àóäèòîðí³ çàíÿòòÿ àáî, ùî ã³ðøå, 
âèáóâàþòü ç óí³âåðñèòåòó çà íåóñï³øí³ñòü. Îäíàê 
ó æîäíîìó ðàç³, ïåðåêîíóº Àðøàä Àõìàä, ó öüî-
ìó íå âàðòî çâèíóâà÷óâàòè ñòóäåíò³â. Àäæå çà 
çì³íè óìîâ íàâ÷àííÿ òà ïàðàìåòð³â íàâ÷àëüíîãî 
ñåðåäîâèùà, çäàòíèõ âïëèíóòè íà íàâ÷àëüí³ ðå-
çóëüòàòè (íàïðèêëàä, äîëó÷åííÿ äî âèêëàäàííÿ 
êóðñ³â ïåðøîêëàñíèõ ïðîôåñîð³â), ö³ æ ñàì³ íå-
çàö³êàâëåí³ ñòóäåíòè í³êîëè íå ïðîïóñêàòèìóòü 
çàíÿòòÿ, çìîæóòü ïðîäåìîíñòðóâàòè äîñêîíàë³, 
ґðóíòîâí³ ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ ³ ç ïðèñòðàñòþ 
ñòàâèòèìóòüñÿ äî íüîãî çàãàëîì.
Àðøàä Àõìàä òàêîæ àêöåíòóº óâàãó íà òîìó, 
ùî ñó÷àñí³ âèêëàäà÷³ é ïðîôåñîðè çàõ³äíèõ óí³-
âåðñèòåò³â ôîðìóþòü äåÿêó õèáíó ìîäåëü ïî-
âåä³íêè, ïðîòèñòàâëÿþ÷è âèêëàäàííÿ íàóêîâ³é 
ðîáîò³, íàìàãàþ÷èñü ì³í³ì³çóâàòè ñâîº íàâ÷àëüíå 
íàâàíòàæåííÿ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ òà 
â³äïîâ³äíî çîñåðåäæóþ÷è îñíîâíó ñâîþ óâàãó íà 
äîñë³äíèöüêèõ ãðàíòàõ. Öå íå ëèøå íåïðàâèëü-
íå ïðîòèñòàâëåííÿ, à é òàêå, ùî ï³äðèâàº ñàìó 
ðîëü ïðîöåñó âèêëàäàííÿ â ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³òè 
çàãàëîì. ² äîòè, ïîêè òàêà êóëüòóðà â óí³âåðñè-
òåòñüêîìó ñåðåäîâèù³ ³ñíóâàòèìå ³ âèêëàäàííÿ 
ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ ëèøå ïåâíèì ïðèäàòêîì ó 
ñèñòåì³ íèí³øíüî¿ âèùî¿ îñâ³òè, âàæêî áóäå î÷³-
êóâàòè íà ³ñòîòí³ é ïîçèòèâí³ çì³íè ó ¿¿ ÿêîñò³.
Ó ö³ëîìó, íåçâàæàþ÷è íà òîé ôàêò, ùî â 
óí³âåðñèòåòñüêîìó òà åêñïåðòíîìó ñåðåäîâè-
ù³ ïîñèëåííÿ ³ ñïðèÿííÿ íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñ-
ò³ ñòóäåíò³â âèçíàºòüñÿ ÿê íàéâèùèé ïð³îðèòåò 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, çàãàëüíîâèçíàíèõ òà åôåê-
òèâíèõ ïîêàçíèê³â îö³íêè íàâ÷àëüíèõ ðåçóëüòà-
ò³â, ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ íå ³ñíóº. Ó 
ðåçóëüòàò³ ñêëàäàºòüñÿ îá’ºêòèâíà ñèòóàö³ÿ, êîëè 
í³ ñòóäåíòè, í³ âèêëàäà÷³, í³ åêñïåðòè, í³ ðîáîòî-
äàâö³ ÷è ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³  íàñïðàâä³ 
íå âîëîä³þòü ðåëåâàíòíîþ ³íôîðìàö³ºþ ùîäî 
ðåàëüíèõ óñï³õ³â óí³âåðñèòåò³â ó ñôåð³ íàâ÷àííÿ 
òà âèêëàäàííÿ, à ç³ñòàâí³ ì³æ ñîáîþ ì³æíàðîäí³ 
³íäèêàòîðè ó ö³é ñôåð³ ïðîñòî â³äñóòí³. Ç îãëÿäó 
íà öå äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè ñâ³òîâîãî êëà-
ñó ðîçðîáëÿþòü òà ³ìïëåìåíòóþòü ó ïðàêòèêó 
âëàñíó ïîë³òèêó ³ ñèñòåìó çàõîä³â, ñïðÿìîâàí³ íà 
ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó 
òà âèêëàäàííÿ, ³ çà ïîñåðåäíèöòâîì â³äïîâ³äíèõ 
ïîêàçíèê³â çàáåçïå÷óþòü ¿õ ìîí³òîðèíã ³ ïðè-
éìàþòü åôåêòèâí³ ð³øåííÿ ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ 
ñòðàòåã³é ó ñôåð³ íàâ÷àííÿ, âèêëàäàííÿ òà îö³-
íþâàííÿ.
Ïèòàííÿ ñòðàòåã³¿ íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ â 
íîâèõ óìîâàõ ðîçãëÿäàþòüñÿ áàãàòüìà óí³âåðñè-
òåòàìè ÿê ³ìïåðàòèâ ¿õ ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó. 
Îäíèì ³ç ÿñêðàâèõ ïðèêëàä³â ðîçðîáêè óí³-
âåðñèòåòñüêèõ ñòðàòåã³é, ñïðÿìîâàíèõ íà âäî-
ñêîíàëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ³ âèêëàäàííÿ, 
º Ãàðâàðäñüêèé óí³âåðñèòåò, ó ÿêîìó â 2012 ð. 
áóëî çàïî÷àòêîâàíî òàê çâàíó «Ãàðâàðäñüêó ³í³-
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ö³àòèâó äëÿ íàâ÷àííÿ ³ âèêëàäàííÿ», ùî ÿâëÿº 
ñîáîþ ïåðñïåêòèâíèé ïëàí îíîâëåííÿ ñèñòåìè 
íàâ÷àííÿ é âèêëàäàííÿ íà îñíîâ³ îñòàíí³õ ³ííî-
âàö³éíèõ äîñÿãíåíü ñâ³òîâî¿ íàóêè ³ òåõí³êè. Çà 
ñëîâàìè ïðåçèäåíòà Ãàðâàðäó Äðþ Ôîñò, îñíî-
âíîþ ìåòîþ ²í³ö³àòèâè º «âèêîðèñòàííÿ óí³êàëü-
íî¿ îñâ³÷åíîñò³ Ãàðâàðäó äëÿ ïåðåôîðìàòóâàííÿ 
âèêëàäàííÿ íà îñíîâ³ ³äåé, äîñâ³äó ³ òåõíîëîã³é 
ñó÷àñíîãî ñâ³òó»1. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî äëÿ ðåàë³-
çàö³¿ ö³º¿ ³äå¿ áóëî çàëó÷åíî 40-ì³ëüéîííèé ïðè-
âàòíèé ãðàíò, êîøòè ÿêîãî ïëàíóºòüñÿ âèêîðèñ-
òàòè ó òîìó ÷èñë³ íà ìîäåðí³çàö³þ ñòóäåíòñüêèõ 
àóäèòîð³é òà ñòâîðåííÿ íîâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî 
ñåðåäîâèùà.
Ö³ë³ ñèñòåìíîãî âäîñêîíàëåííÿ òà îíîâëåííÿ 
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â³äîáðàæåí³ ó Ñòðàòåã³¿ íà-
â÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ íà 2009–2012 ðð., ùî 
áóëà ðîçðîáëåíà Êåìáðèäæñüêèì óí³âåðñèòåòîì. 
Ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ö³º¿ ñòðàòåã³¿ ïåðåäáà÷àþòü:
– ï³äòðèìêó ó ñòâîðåíí³ íîâèõ äîñë³äíèöü-
êèõ êóðñ³â;
– çàîõî÷åííÿ ³í³ö³àòèâ âèêëàäà÷³â ç ïèòàíü 
âèêëàäàöüêèõ ³ííîâàö³é;
1 Harvard Initiative for Learning and Teaching: 2012—
2013 Hauser Fund Grants Grant Guidelines / Harvard Uni-
versity: http://www.harvard.edu/sites/default/files/content/
HILT-guidelines_111018.pdf.
– ïðîäîâæåííÿ ïðîöåñó ðîçáóäîâè ñòèìóëþ-
âàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà;
– ñòâîðåííÿ íîâèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì;
– ïð³îðèòåòí³ñòü íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ó ìàëèõ 
ãðóïàõ;
– íàëàãîäæåííÿ ò³ñíîãî êîíòàêòó âèêëàäà÷³â 
ç äîñë³äíèêàìè;
– ââåäåííÿ ñåðòèô³êàòíèõ ïðîãðàì äëÿ âè-
â÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ;
– ðîçâèòîê ïðîãðàì îáì³íó ñòóäåíòàìè;
– ïîäàëüøó îð³ºíòàö³þ íà ñèñòåìó çâîðîò-
íîãî çâ’ÿçêó;
– äîíåñåííÿ çì³ñòó òà ô³ëîñîô³¿ íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó äî ñòóäåíò³â ùå íà ñòàä³¿ ïîäàííÿ çàÿâ 
íà âñòóï äî óí³âåðñèòåòó2.
Óí³âåðñèòåòîì Ãîíêîíãó òàêîæ áóëî ðîçðî-
áëåíî ïîä³áí³ ³í³ö³àòèâè äëÿ íàáóòòÿ ñòðàòåã³÷-
íîãî ë³äåðñòâà ó ñôåð³ ï³äãîòîâêè áàêàëàâð³â, ìà-
ã³ñòð³â òà äîêòîð³â ô³ëîñîô³¿ (ðèñ. 2). Òàê, îñíî-
âíîþ ìåòîþ ³í³ö³àòèâè Óí³âåðñèòåòó Ãîíêîíãó 
ùîäî «äîêëàäàííÿ çóñèëü ç íàáîðó âèäàòíèõ àá³-
òóð³ºíò³â» º çàëó÷åííÿ äî íàâ÷àííÿ íàéòàëàíî-
âèò³øî¿ ìîëîä³. Äëÿ öüîãî ïëàíóºòüñÿ ðîçâèâà-
2 The University of Oxford. University Strategic Plan 
2008-9 to 2012–13. Available at: http://www.admin.ox.ac.
uk/media/global/wwwadminoxacuk/localsites/planningan-
dresourceallocation/documents/planningcycle/strategicplan.pdf.
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Ðèñ. 2. Ñòðàòåã³÷í³ ³í³ö³àòèâè äëÿ îòðèìàííÿ ñòðàòåã³÷íîãî ë³äåðñòâà ó ñôåð³ ï³äãîòîâêè áàêàëàâð³â, 
ìàã³ñòð³â òà äîêòîð³â ô³ëîñîô³¿ (Óí³âåðñèòåò Ãîíêîíãó)




òè é ï³äòðèìóâàòè â óí³âåðñèòåò³ äóõ, àòìîñôåðó 
íîâàòîðñòâà, çàîõî÷óâàòè âèêëàäà÷³â äî ðîçðî-
áëåííÿ íîâèõ êóðñ³â ³ ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàí-
íÿ ³ííîâàö³éíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, íàäàòè ñòàòóñ 
ïðîâ³äíî¿ àíãë³éñüê³é ìîâ³ íàâ÷àííÿ.
Íàñòóïíà ³í³ö³àòèâà, ñïðÿìîâàíà íà ðåôîðìó-
âàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, ñòðàòåã³÷íî îð³ºíòîâà-
íà íà íàäàííÿ ñòóäåíòàì ñâîáîäè âèáîðó òà øè-
ðîòè çíàíü. Ãîëîâí³ ÿêîñò³, ùî ¿õ ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
ðîçâèâàòè ó ñòóäåíò³â òà, â³äïîâ³äíî, ³íòåãðóâàòè 
â íàâ÷àëüíèé ïëàí, ïåðåäáà÷àþòü êðèòè÷íå òà 
íåçàëåæíå ìèñëåííÿ, ðîçâèòîê êîìóí³êàòèâíèõ 
íàâè÷îê òà êîìàíäíî¿ ðîáîòè, êðåàòèâíèõ ë³äåð-
ñüêèõ ³ íàëåæíèõ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé ñòóäåíò³â. 
Äî îïåðàö³éíèõ ïð³îðèòåò³â ó ðàìêàõ ö³º¿ ³í³ö³-
àòèâè íàëåæàòü ââåäåííÿ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é ó 
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ òà íàäàííÿ ñòóäåíòàì ìîæ-
ëèâîñòåé çàêîðäîííèõ íàâ÷àíü ³ ñòàæóâàíü.
Âäîñêîíàëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà 
(òðåòÿ ³í³ö³àòèâà) ñòàâèòü çà ìåòó ñòâîðåííÿ 
³ ï³äòðèìêó ñïðèÿòëèâèõ óìîâ â óí³âåðñèòåò³ 
äëÿ íàâ÷àëüíî¿ òà äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòó-
äåíò³â ³ âèêëàäà÷³â. Çà îïåðàö³éí³ ïð³îðèòåòè â 
öüîìó âèïàäêó ñëóãóþòü ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ âè-
êëàäàöüêîãî ñêëàäó òà éîãî ïðîôåñ³éíèé ðîçâè-
òîê. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ òàêîæ ï³äòðèìêà ñòóäåíò³â 
÷åðåç â³äïîâ³äíå êîíñóëüòóâàííÿ òà ìîæëèâ³ñòü 
ïðîõîäæåííÿ ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ ó ïàðòíåð-
ñòâ³ ç äåðæàâíèìè îðãàíàìè âëàäè, íåäåðæàâ-
íèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà êîìåðö³éíèìè ï³äïðè-
ºìñòâàìè.
Ùå îäèí äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò ñâ³òî-
âîãî êëàñó – Ñòåíôîðäñüêèé – ó ñâîºìó äî-
êóìåíò³ «Äîñë³äæåííÿ îñâ³òè áàêàëàâð³â ó 
Ñòåíôîðäñüêîìó óí³âåðñèòåò³» (2012 ð.) îïðè-
ëþäíèâ ïåðåë³ê ðåêîìåíäàö³é, â ÿêèõ çàô³êñî-
âàíî ÿê ïð³îðèòåòí³ äëÿ çàïðîâàäæåííÿ ó âè-
êëàäàöüêèé ïðîöåñ áàêàëàâðñüêîãî ð³âíÿ íîâ³òí³ 
íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè, îð³ºíòîâàí³ íà çäîáóòòÿ 
íîâèõ, íåîáõ³äíèõ ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ âì³íü, 
çíàíü òà íàâè÷îê1. Çîêðåìà, â Ñòåíôîðä³ î÷³êó-
âàíà ðåôîðìà íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ïåðåäáà÷àº 
ïåðåîð³ºíòàö³þ àóäèòîðíî¿ ðîáîòè íà çàáåçïå-
÷åííÿ ñòóäåíò³â, îñîáëèâî ñòóäåíò³â-áàêàëàâð³â ³ 
ïåðøîêóðñíèê³â, êëþ÷îâèìè âì³ííÿìè ³ íàâè-
÷êàìè (core skills), çàì³ñòü âóçüêî îð³ºíòîâàíèõ 
äèñöèïë³íàðíèõ.
Íàéá³ëüø âàæëèâèì àñïåêòîì ðåôîðìóâàí-
íÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ÿê íàãîëîøóºòüñÿ â 
äîêóìåíò³, ñòàíå çàïðîâàäæåííÿ íà ïåðøîìó 
êóðñ³ íàâ÷àííÿ íîâî¿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè – 
«Ìèñëåííÿ ìàº çíà÷åííÿ»(«Thinking Matters»). 
Ñåðåä ³íøèõ íîâèõ êóðñ³â, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ, 
1 The Study of Undergraduate Education at Stanford Uni-
versity (SUES) / The Board of Trustees of the Leland Stanford 
Junior University, 2012. Available at: http://news.stanford.
edu/news/2012/january/SUES_Report.pdf.
âèä³ëÿþòüñÿ òàêîæ «Ìèñòåöòâî æèòòÿ» («Art 
of Living») – áàçóºòüñÿ íà ô³ëîñîôñüê³é äóìö³; 
«Ñâîáîäà, ð³âí³ñòü, áåçïåêà» («Freedom, Equality, 
Security») – ïîºäíóº ïîë³òè÷íó íàóêó ³ þðè-
ñïðóäåíö³þ; «Íàóêà ðóéíóâàííÿ ëåãåíä» («The 
Science of Myth Busters») – îõîïëþº á³îëîã³þ òà 
õ³ì³þ ç âèêîðèñòàííÿì òåëåâ³ç³éíèõ ïðîãðàì, 
ÿê³ íàâ÷àòèìóòü ð³çíèõ íàóêîâèõ ìåòîä³â äîñë³-
äæåíü. Ñåðåä ³íøèõ íîâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â 
ïðîïîíóºòüñÿ çàïðîâàäèòè «²íòåëåêò, ïîâåä³íêà 
òà åâîëþö³ÿ» («Brain, Behavior and Evolution») 
òà «Ïîâñÿêäåííå æèòòÿ: ÿê â³äáóâàºòüñÿ 
³ñòîð³ÿ»(«Every day Life: How History Happens»). 
Ó ö³ëîìó, çà ðåçóëüòàòàìè îãëÿäó óí³âåðñèòåò-
ñüêèõ ñòðàòåã³é òà çä³éñíþâàíèõ ïðîâ³äíèìè 
äîñë³äíèöüêèìè óí³âåðñèòåòàìè ñâ³òó ðåôîðì ó 
ñôåð³ íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ ìîæíà çðîáèòè 
âèñíîâîê ïðî íàäàííÿ àóäèòîðí³é ðîáîò³ ïð³î-
ðèòåòíîãî ñòàòóñó, åôåêòèâí³ñòü ÿêî¿ çíà÷íîþ 
ì³ðîþ âèçíà÷àº ãëîáàëüíó êîìïåòåíòí³ñòü ñó÷àñ-
íîãî ñòóäåíòà.
Ñâîºð³äíèì ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòîì ó âè-
ù³é îñâ³ò³ â ÷àñòèí³ îðãàí³çàö³¿ àóäèòîðíî¿ íà-
â÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ââàæàþòüñÿ çàïðîïîíîâàí³ 
àìåðèêàíñüêèìè äîñë³äíèêàìè À. ×³êåð³íãîì òà 
Ç. Ãàìñîí, çà ï³äòðèìêè Àìåðèêàíñüêî¿ àñîö³àö³¿ 
âèùî¿ îñâ³òè, ñ³ì ïðèíöèï³â óñï³øíî¿ («õîðî-
øî¿») ï³äãîòîâêè áàêàëàâð³â ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ ÑØÀ2. ¯õíÿ ïåðøà ðåäàêö³ÿ ïîáà÷èëà 
ñâ³ò ùå ó 1987 ð., à óçàãàëüíåííÿ òà ðåçóëüòàòè 
ñïèðàëèñÿ íà 50-ð³÷íèé äîñâ³ä íàâ÷àííÿ òà âè-
êëàäàííÿ. Çì³ñò öèõ ïðèíöèï³â âèçíà÷àþòü òà-
êèì ÷èíîì:
1. Çàîõî÷åííÿ êîíòàêò³â ì³æ ñòóäåíòàìè ³ 
âèêëàäà÷àìè – ââàæàºòüñÿ, ùî õîðîøà (ïåäà-
ãîã³÷íà, àóäèòîðíà, âèêëàäàöüêà) ïðàêòèêà çà-
îõî÷óº êîíòàêòè ì³æ ñòóäåíòàìè ³ âèêëàäà÷àìè. 
Íàëàãîäæåííÿ åôåêòèâíîãî êîíòàêòó ì³æ íèìè 
â/òà çà ìåæàìè àóäèòîð³¿ º íàéâàæëèâ³øèì ìî-
òèâàö³éíèì ÷èííèêîì çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî 
ïðîäóêòèâíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äâè-
ùóº ¿õí³ ³íòåëåêòóàëüí³ çîáîâ’ÿçàííÿ, ñòèìóëþº 
ïåðñîíàëüíó ñàìîîö³íêó òîùî.
2. Ðîçâèòîê âçàºìîä³¿ òà ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ 
ñòóäåíòàìè – ââàæàºòüñÿ, ùî õîðîøà ïðàêòèêà 
ñïðèÿº ðîçâèòêó àòìîñôåðè âçàºìîä³¿ òà ñï³âðî-
á³òíèöòâà ì³æ ñòóäåíòàìè. Ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ 
³ñòîòíèì ÷èíîì ïîë³ïøóþòüñÿ, ÿêùî íàâ÷àëüíèé 
ïðîöåñ á³ëüøå ñõîæèé íà êîìàíäíó ãðó, í³æ íà 
³íäèâ³äóàëüí³ «ïåðåãîíè», òîáòî êîëåêòèâíà ðî-
áîòà ïîñèëþº çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî íàâ÷àííÿ, 
ïîêðàùóº ìèñëåííÿ òà ïîãëèáëþº ðîçóì³ííÿ ñòó-
äåíòàìè òîãî ÷è ³íøîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.
2 Chickering Arthur W., Gamson Zelda F. Seven principles 
for good practice in undergraduate education. American As-
sociation of Higher Education Bulletin. – 1987. – vol.39. 
– No.7. – P. 3–7.
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3. Âèêîðèñòàííÿ àêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ 
– ââàæàºòüñÿ, ùî õîðîøà ïðàêòèêà ïåðåäáà-
÷àº çàëó÷åííÿ àêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, êîëè 
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ áàçóºòüñÿ íå íà ïàñèâíîìó 
ñïîñòåðåæåíí³, à àêòèâíîìó äîëó÷åíí³, ïðÿì³é 
³íòåãðàö³¿ ñòóäåíò³â ó ïîçààóäèòîðíó ðîáîòó, ùî 
áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç ïðàêòèêîþ òà íå â³ä³-
ðâàíà â³ä æèòòºâèõ ðåàë³é.
4. Çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó 
– ââàæàºòüñÿ, ùî õîðîøà ïðàêòèêà çàáåçïå÷óº 
øâèäêèé òà åôåêòèâíèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ì³æ 
âèêëàäà÷åì ³ ñòóäåíòîì òà ì³æ ñàìèìè ñòóäåí-
òàìè. Äëÿ öüîãî âèêëàäà÷ ïîâèíåí ñòâîðþâàòè 
â àóäèòîð³¿ âñ³ óìîâè é ìîæëèâîñò³ ñòóäåíòàì 
ïðîÿâèòè ñåáå, çàáåçïå÷óâàòè ¿õ òèìè ÷è ³íøèìè 
ïîðàäàìè é ðåêîìåíäàö³ÿìè äëÿ ïîë³ïøåííÿ ¿õ-
íüî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, äîïîìàãàòè çä³éñíþ-
âàòè ñàìîîö³íþâàííÿ.
5. Âèçíà÷åííÿ ÷àñó íà âèêîíàííÿ çàâäàíü – 
ââàæàºòüñÿ, ùî õîðîøà ïðàêòèêà îð³ºíòîâàíà íà 
÷³òê³ ÷àñîâ³ ìåæ³ âèêîíàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ íà-
â÷àëüíèõ çàâäàíü çàäëÿ òîãî, àáè ñòóäåíòè òðåíó-
âàëèñÿ óïðàâëÿòè ñâî¿ì ÷àñîì, ùî ñïðèÿº åôåê-
òèâíîìó íàâ÷àííþ.
6. ²íôîðìóâàííÿ ñòóäåíò³â ùîäî âåëèêèõ íà-
ä³é ³ ñïîä³âàíü íà íèõ – ââàæàºòüñÿ, ùî õîðîøà 
ïðàêòèêà ïåðåäáà÷àº äîíåñåííÿ äî ñòóäåíò³â ³í-
ôîðìàö³¿ ùîäî íàÿâíîñò³ â³äíîñíî íèõ ó âèêëà-
äà÷³â òà âñ³õ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó âè-
ñîêèõ î÷³êóâàíü íà çíà÷í³ íàâ÷àëüí³ ðåçóëüòàòè, 
ùî º âàãîìèì ÷èííèêîì ïåðñîíàëüíî¿ ìîòèâàö³¿ 
ó õîä³ íàâ÷àííÿ.
7. Ïîâàãà äî ð³çíîìàí³òíèõ òàëàíò³â ³ ñïîñî-
á³â íàâ÷àííÿ – ââàæàºòüñÿ, ùî õîðîøà ïðàêòèêà 
ïîâàæàº ð³çíîìàí³òí³ òàëàíòè ³ çàîõî÷óº ð³çíîìà-
í³òí³ ñïîñîáè íàâ÷àííÿ, àáè ñòóäåíòè ìàëè çìîãó 
òà á³ëüøå ìîæëèâîñòåé äëÿ âëàñíîãî ïðîÿâó.
Íàâåäåí³ ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëü-
íîãî ïðîöåñó çàëèøàþòüñÿ àêòóàëüíèìè äëÿ 
àìåðèêàíñüêî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ³ ñüîãîäí³. 
Ð³çíÿòüñÿ ëèøå ìåòîäè é ìåõàí³çìè ¿õ ðåàë³çàö³¿ 
íà ïðàêòèö³, çàëåæíî â³ä ïðîô³ëþ óí³âåðñèòåò-
ñüêîãî çàêëàäó, éîãî äîñë³äíèöüêîãî ïîòåíö³àëó, 
óñòàëåíèõ â íüîìó òðàäèö³é òà çâè÷à¿â òîùî. 
Çàñëóãîâóº òàêîæ íà óâàãó ðîçðîáëåíà ïðîôåñî-
ðàìè Ì³÷èãàíñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ñ. Êîçëîâñüê³ 
òà Á. Áåëëîì ìîäåëü àêòèâ³çàö³¿ àóäèòîðíî¿ ðîáî-
òè, ÿêà º òèïîâîþ äëÿ á³ëüøîñò³ àìåðèêàíñüêèõ 
äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â (ðèñ. 3). Ó äàí³é 
ìîäåë³ ïðîöåñ íàáóòòÿ ñòóäåíòàìè ãëîáàëü-
íèõ êîìïåòåíö³é ÿâëÿº ñîáîþ ñâîºð³äíèé öèêë 
òðàíñôîðìàö³¿ çíàíü, âì³íü ³ íàâè÷îê òà ñõèëü-









































Ðèñ. 3. Ìîäåëü àêòèâ³çàö³¿ àóäèòîðíîãî íàâ÷àííÿ â äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåòàõ
Äæåðåëî: Kozlowski, S.W.J., & Bell, B.S. (2008). Team learning, development, and adaptation. In V.I. Sessa&M.London (Eds.), 
Group Learning (pp. 15–44). Mahwah, NJ. LEA.
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Âèçíàþ÷è çíà÷óù³ñòü òà ïð³îðèòåòí³ñòü âèêëà-
äàöüêî¿ êîìïîíåíòè ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ äî-
ñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â, Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ 
(Êîì³ñ³ÿ Áîÿðà) ç íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â-áàêàëàâð³â 
ó äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåòàõ ï³ä åã³äîþ Ôîíäó 
Êàðíåã³ (ÑØÀ) ñâîãî ÷àñó ïðîâåëà âàæëèâå äî-
ñë³äæåííÿ ÿêîñò³ âèêëàäàííÿ â àìåðèêàíñüêèõ 
óí³âåðñèòåòñüêèõ çàêëàäàõ äîñë³äíèöüêîãî òèïó1. 
Ó ðåçóëüòàò³ áóëî îòðèìàíî ïåâí³ âèñíîâêè òà 
ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî øëÿõ³â ÿê³ñíîãî âäîñêîíà-
ëåííÿ ïðîöåñó âèêëàäàííÿ, òàê³ ÿê:
1. Çðîáèòè íàâ÷àííÿ, ùî áàçóºòüñÿ íà äî-
ñë³äæåííÿõ, óí³âåðñàëüíèì óí³âåðñèòåòñüêèì 
ñòàíäàðòîì ÷åðåç çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â óñ³õ êóð-
ñ³â äî ïðîâåäåííÿ ÿêîìîãà á³ëüøå äîñë³äæåíü, 
íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â åôåêòèâíî ðåïðåçåíòóâàòè 
ðåçóëüòàòè ñâî¿õ íàóêîâèõ ðîçâ³äîê, âêëþ÷åí-
íÿ ó ñòðóêòóðó íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â ñï³ëüíèõ ñòó-
äåíòñüêèõ íàóêîâèõ ïðîåêò³â, ó ö³ëîìó òðàíñ-
ôîðìàö³þ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ùî áàçóºòüñÿ 
íà äîñë³äæåííÿõ, â åôåêòèâíèé ïðàêòè÷íèé 
äîñâ³ä.
2. Ïîáóäóâàòè ïåðøèé ð³ê íàâ÷àííÿ â óí³-
âåðñèòåò³ îð³ºíòîâàíèì íà äîñë³äæåííÿ òà 
ôîðìóâàííÿ äîñë³äíèöüêèõ êîìïåòåíö³é ÷åðåç: 
ñàìî³äåíòèô³êàö³þ ñòóäåíòàìè ñòèìóë³â äëÿ 
ñâîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî çðîñòàííÿ; åôåêòèâíå 
îïàíóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ áàçîâèõ çíàíü ³ íà-
âè÷îê äëÿ ïðîäîâæåííÿ ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ 
íà îñíîâ³ äîñë³äæåíü; ïðîïîíóâàííÿ ñòóäåí-
òàì ð³çíîìàí³òíèõ äîñë³äíèöüêèõ ñåì³íàð³â 
ó ñêëàä³ íåâåëèêèõ ãðóï òà ï³ä êåð³âíèöòâîì 
äîñâ³ä÷åíèõ äîñë³äíèê³â, íàáóòòÿ ñòóäåíòàìè-
ïåðøîêóðñíèêàìè êîìïåòåíö³é ïèñüìîâîãî âè-
êîíàííÿ äîñë³äæåíü (àêàäåì³÷íà ãðàìîòí³ñòü), 
ñòâîðåííÿ ³ ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ ïðåçåíòàö³é, 
ì³æîñîáèñò³ñíî¿ ñï³âïðàö³.
3. Çíÿòè áàð’ºðè ó ì³æäèñöèïë³íàðíîìó íà-
â÷àíí³ ñòóäåíò³â. Äîñë³äíèöüêèìè óí³âåðñèòåòà-
ìè ìàþòü áóòè ðîçøèðåí³ íàïðÿìè ³ ñïåö³àëü-
íîñò³ ì³æäèñöèïë³íàðíî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â ó 
ò³é ÷è ³íø³é ñôåð³, âðàõîâóþ÷è íàñàìïåðåä ³í-
òåðåñè ñòóäåíòñòâà.
4. Íàäàòè ïð³îðèòåòíîãî çíà÷åííÿ îïàíó-
âàííþ ñòóäåíòàìè êîìóí³êàö³éíèõ íàâèê³â, 
àáè ñòóäåíòè áóëè ñïðîìîæí³ íåâèìóøåíî é 
åôåêòèâíî ñï³ëêóâàòèñÿ â ïèñüìîâ³é òà óñí³é 
ôîðìàõ.
5. Êðåàòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ñó÷àñí³ ³í-
ôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿. Îñê³ëüêè äîñë³äíèöüê³ 
óí³âåðñèòåòè ñòâîðþþòü íîâ³ òåõíîëîã³¿, òåõíî-
ëîã³÷í³ ³ííîâàö³¿, òî ñòóäåíòè ïîâèíí³ ìàòè íàé-
êðàù³ ìîæëèâîñò³ ùîäî ¿õ îïàíóâàííÿ òà áóòè 
1 Boyer Commission on Educating Undergraduates in the 
Research University. Reinventing Undergraduate Education: A 
Blueprint for America’s Research Universities, 1998. – 53 p. 
Available at: http://www.eric.ed.gov.
ñâ³äîìèìè â³äíîñíî øëÿõ³â ìîæëèâîãî çàñòîñó-
âàííÿ òàêèõ òåõíîëîã³é.
6. Çàâåðøóâàòè ï³äãîòîâêó áàêàëàâð³â çàõèñ-
òîì íàóêîâîãî ïðîåêòó. Ðåêîìåíäóºòüñÿ çàâåð-
øóâàòè îñòàíí³é íàâ÷àëüíèé ñåìåñòð ï³äãîòîâêè 
áàêàëàâðà âèêîíàííÿì ñïåö³àëüíî¿ äîñë³äíèöü-
êî¿ ðîáîòè íà îñíîâ³ íàáóòèõ äîñë³äíèöüêèõ òà 
êîìóí³êàö³éíèõ êîìïåòåíö³é.
7. Íàâ÷àòè ìàã³ñòð³â ÿê ìàéáóòí³õ ïîòåíö³é-
íèõ âèêëàäà÷³â. Ó öüîìó êîíòåêñò³ äîñë³äíèöü-
ê³ óí³âåðñèòåòè ìàþòü ïîñò³éíî ïåðåãëÿäàòè 
é îíîâëþâàòè ñâî¿ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè òàêèì 
÷èíîì, àáè ï³äãîòóâàòè ìàã³ñòð³â âèêëàäàöüê³é 
ïðîôåñ³¿.
8. Ñòâîðèòè ïîòóæíó ñèñòåìó ñòèìóëþâàí-
íÿ âèêëàäà÷³â. Äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè ìàþòü 
â³äïîâ³äàòè íàéâèùèì ñòàíäàðòàì íàâ÷àííÿ òà 
ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü, äëÿ ÷îãî íåîáõ³äíî ðîç-
ðîáëÿòè ³ âò³ëþâàòè åôåêòèâí³ ñèñòåìè ìàòåð³-
àëüíîãî çàîõî÷åííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â.
9. Ðîçáóäîâóâàòè â óí³âåðñèòåò³ ñåðåäîâèùå 
àêòèâíî¿ íàóêîâî¿ ñï³ëüíîòè. Äàíèé àñïåêò ùå íå 
äîñèòü ïîâíî âðàõîâóºòüñÿ ñó÷àñíèìè óí³âåðñè-
òåòñüêèìè çàêëàäàìè, ó òîìó ÷èñë³ â àóäèòîðí³é 
ðîáîò³. Ââàæàºòüñÿ, ùî àêòèâíà íàóêîâà ñï³ëüíî-
òà ôîðìóºòüñÿ çà óìîâè, êîëè ó ïðîöåñ³ íàâ÷àí-
íÿ ñòóäåíòè äîñÿãàþòü ñï³ëüí³ ö³ë³, çàãàëüíó ìåòó, 
ñïîâ³äóþòü ºäèí³ ö³ííîñò³. Ñàìå çà òàêèõ óìîâ 
ñòóäåíòè ãåíåðóþòü íàéá³ëüøó ïðîäóêòèâí³ñòü òà 
âèñîêó ìîòèâàö³þ äî íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
ßê ïîêàçóº ñâ³òîâèé äîñâ³ä, ôîðìóâàííÿ 
åôåêòèâíî¿ íàóêîâî¿ ñï³ëüíîòè ÿê êëþ÷îâîãî 
÷èííèêà íàðîùåííÿ äîñë³äíèöüêî¿ êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñò³ óí³âåðñèòåòó ìîæëèâå çà òàêèìè 
êëþ÷îâèìè íàïðÿìàìè:
– âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àëüíî ñïðîåêòîâàíèõ 
àóäèòîðíèõ ïðèì³ùåíü;
– çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é 
äëÿ íàëàãîäæåííÿ êîíòàêò³â ³ ñï³âïðàö³;
– âäîñêîíàëåííÿ íàâ÷àëüíî-ïåäàãîã³÷íîãî ñå-
ðåäîâèùà.
ßñêðàâèì ïðèêëàäîì òàêîãî ñïðèÿòëèâîãî 
íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà º ñó÷àñíèé íàâ÷àëüíèé 
îô³ñ äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó Ëîíäîíñüêà 
øêîëà åêîíîì³êè ³ ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü. 
Öåé êîìïëåêñ àóäèòîð³é ÿâëÿº ñîáîþ ³ì³òàö³þ 
ñïðàâæíüîãî á³çíåñ-îô³ñó, â ÿêîìó äëÿ ñòóäåí-
ò³â ïðîâîäÿòüñÿ ñïåö³àë³çîâàí³ âèäè àóäèòîðíèõ 
çàíÿòü çà ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â ô³ðì, êîìïàí³é, 
ùî äîçâîëÿº â ðåæèì³ ñèìóëÿö³¿ â³äòâîðþâàòè 
á³çíåñ-ïðîöåñè ³ íà ö³é îñíîâ³ â÷èòèñÿ ïðèéìà-
òè ò³ ÷è ³íø³ á³çíåñ-ð³øåííÿ. Êð³ì òîãî, îô³ñ 
ñëóãóº ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ óðÿäîâèõ 
ñåì³íàð³â, íàóêîâèõ ôîðóì³â, âèêîíóº ôóíêö³¿ 
êîíñàëòèíãîâîãî öåíòðó, ³ç øèðîêèì çàëó÷åííÿì 
ñòóäåíòñòâà. Â³í ïî ñóò³ º ñó÷àñíîþ ³ííîâàö³é-
íîþ ëàáîðàòîð³ºþ óí³âåðñèòåòó.
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Ïðèêëàäîì ðàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó º Ãàðâàðäñüêèé 
óí³âåðñèòåò. ×àñòî çàíÿòòÿ â öüîìó çàêëàä³ 
ïðîâîäÿòüñÿ â àóäèòîð³ÿõ-àìô³òåàòðàõ, äå îä-
íî÷àñíî ìîæóòü ðîçì³ñòèòèñÿ äî 90 ñòóäåí-
ò³â. Ïåðåä êîæíèì ñòóäåíòîì âñòàíîâëåíà 
òàáëè÷êà ç éîãî ³ìåíåì é âèêëàäà÷³ ìîæóòü 
çàïðîñèòè áóäü-êîãî ç³ ñòóäåíò³â äî äèñêóñ³¿, 
íå â³äðèâàþ÷èñü â³ä äîøêè. Àóäèòîð³¿ îáëàä-
íàí³ ïàðàëåëüíèìè äîøêàìè, ÿê³ çì³íþþòüñÿ 
òàêèì ÷èíîì, ùî çíèêàº ïîòðåáà ó âèòèðàí-
í³ â³äïîâ³äíèõ íàïèñ³â íà íèõ. Àóäèòîð³¿ îá-
ëàäíàí³ òàêîæ â³äåîçàñîáàìè ç åêðàíàìè, ùî 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ðàç³ ïîòðåáè. Êð³ì òîãî, 
êîæíå çàíÿòòÿ çàïèñóºòüñÿ áåçïåðåðâíî â³äå-
îêàìåðàìè çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â, à 
çä³éñíåí³ çàïèñè ñëóãóþòü äîêàçîì àêòèâíîñò³ 
êîæíîãî ñòóäåíòà íà çàíÿòò³, à òàêîæ ìàòå-
ð³àëîì äëÿ íàñòóïíîãî éîãî àíàë³çó âèêëàäà-
÷àìè, ïðåäñòàâíèêàìè êîìïàí³é ³ ñòóäåíòàìè. 
Òàêîæ ÷àñòî ìàº ì³ñöå ïðÿìà â³äåîòðàíñëÿö³ÿ 
ëåêö³éíèõ çàíÿòü ó ìåðåæ³ ²íòåðíåò.
Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ â ñèñòåì³ îðãàí³çàö³¿ 
àóäèòîðíî¿ ðîáîòè ó äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñè-
òåòàõ º ëåêö³éí³ çàíÿòòÿ. Áàãàòüìà óí³âåðñè-
òåòñüêèìè çàêëàäàìè ðîçðîáëÿþòüñÿ çàãàëüí³ 
ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ ¿õ ïðîâåäåííÿ é â³äïîâ³äí³ 
ìàòåð³àëè ðîçì³ùóþòüñÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³. 
Òàê, ó Ñòåíôîðäñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ðîçðîáëåí³ 
çàãàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ï³äãîòîâêè, ïðîâå-
äåííÿ ëåêö³é, çàëó÷åííÿ àóäèòîð³é äî àêòèâíî¿ 
ðîáîòè é îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàäàºòüñÿ çâî-
ðîòíîìó çâ’ÿçêó ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ëåêö³éíèõ 
çàíÿòü1. Âèêëàäà÷àì Ñòåíôîðäó äëÿ àêòèâ³çàö³¿ 
àóäèòîðíî¿ ðîáîòè ï³ä ÷àñ ëåêö³¿ ðåêîìåíäóºòü-
ñÿ, íàïðèêëàä, âèêîðèñòîâóâàòè íåâåëèê³ òåñòè 
àáî ³íø³ òåõíîëîã³¿ îö³íþâàííÿ, ÿê³ ïåðåâ³ðÿþòü 
ðîçóì³ííÿ àóäèòîð³ºþ ö³ëåé ëåêö³éíîãî çàíÿò-
òÿ. Ñòóäåíòè, çîêðåìà, ìàþòü â³äïîâ³ñòè îäíèì-
äâîìà ðå÷åííÿìè íà òàê³ çàïèòàííÿ: «Ùî áóëî 
íàéãîëîâí³øèì àñïåêòîì ñüîãîäí³øíüî¿ ëåêö³¿? 
Ùî âè íå çðîçóì³ëè?» Ïðîâîäèòè òàê³ âèäè ä³-
ÿëüíîñò³ ëåêòîðàì ðàäÿòü óïðîäîâæ ê³ëüêîõ ëåê-
ö³é, íà ùî âèòðà÷àºòüñÿ íå á³ëüøå 15 õâèëèí, 
îäíàê â ðåçóëüòàò³ ìîæíà îòðèìàòè áàãàòî ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî ñòóäåíò³â. Òàêîæ ó õîä³ íàâ÷àí-
íÿ ðåêîìåíäóºòüñÿ çàñòîñîâóâàòè ôîðìàòèâíå 
(ïîòî÷íå) îö³íþâàííÿ â ñåðåäèí³ ñåìåñòðó àáî 
çàïèòóâàòè ñòóäåíò³â ùîäî â³äïîâ³äíèõ ïðîïî-
çèö³é òà êîìåíòàð³â ùîì³ñÿöÿ, âèõîäÿ÷è ç ÿêèõ 
ìîæíà áóëî á îïåðàòèâíî ñêîðåãóâàòè íàâ÷àëü-
íèé ïðîöåñ. Êð³ì òîãî, â óí³âåðñèòåò³ ðîçðîáëå-
íî ñïåö³àëüíó ïðîãðàìó – «Ïðîãðàìà ðîçâèòêó 
îðàòîðñüêèõ çä³áíîñòåé», ÿêà äàº çìîãó êîæíî-
1 Lecturing / Center for Teaching and Learning. Stanford 
University – http://ctl.stanford.edu/handbook/lecturing.
html.
ìó ñï³âðîá³òíèêó òà ñòóäåíòàì ðîçâèíóòè ñâî¿ 
êîìóí³êàö³éí³ é îðàòîðñüê³ íàâè÷êè, ïåðåäáà÷àº 
ïðîâåäåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ìàéñòåð-êëàñ³â, ñåì³-
íàð³â äëÿ ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³ 
ó÷àñíèê³â òîùî.
Âåëèêà óâàãà â äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåòàõ 
ÑØÀ ïðèä³ëÿºòüñÿ ³íòåãðóâàííþ â àóäèòîðíó 
ðîáîòó ñàìå äîñë³äíèöüêîãî åëåìåíòà. Äëÿ öüîãî, 
ÿê ïîêàçàëè çä³éñíåí³ íàìè óçàãàëüíåííÿ, ÷àñòî 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàê³ ìåòîäè åôåêòèâíîãî ïî-
ºäíàííÿ âèêëàäàííÿ ³ äîñë³äæåíü:
– îðãàí³çàö³ÿ òàê çâàíèõ ãîñòüîâèõ ëåêö³é çà 
ó÷àñòþ êîëåã ÷è â³äîìèõ íàóêîâèõ åêñïåðò³â ó 
ò³é ÷è ³íø³é ñôåð³ ç ìåòîþ ïóáë³÷íîãî îáãîâî-
ðåííÿ íà ëåêö³éíîìó çàíÿòò³ ç³ ñòóäåíòàìè âàæ-
ëèâèõ àñïåêò³â äîñë³äæåíü;
– âèêîðèñòàííÿ íà çàíÿòòÿõ ñïåö³àëüíèõ â³-
äåîìàòåð³àë³â ÷è ïðåçåíòàö³é, ³íøèõ ìàòåð³àë³â, 
çàâ÷àñíî ç³áðàíèõ ³ ï³äãîòîâëåíèõ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ 
äîñë³äæóâàíèõ ïðîáëåì ³ â³äîáðàæàþòü ïîãëÿäè 
àâòîðèòåòíèõ ó÷åíèõ ó ò³é ÷è ³íø³é ñôåð³;
– çàëó÷åííÿ îñòàíí³õ ðåçóëüòàò³â íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü äî íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè çàäëÿ ¿õ 
îïðàöþâàííÿ ³ îáãîâîðåííÿ íà ëåêö³éíèõ òà ³í-
øèõ çàíÿòòÿõ;
– ðîçðîáêà ñïåö³àëüíîãî ïàêåòà íàóêîâèõ 
çàâäàíü äëÿ ñòóäåíò³â ç ìåòîþ ðîçâèòêó ó íèõ 
íàâèê³â ôàõîâîãî îãëÿäó ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë, 
ïëàíóâàííÿ ð³çíîãî ðîäó íàóêîâèõ åêñïåðèìåí-
ò³â, íàïèñàííÿ ðåöåíç³é, ïðåçåíòàö³¿ íàóêîâèõ 
äîïîâ³äåé íà êîíôåðåíö³ÿõ, íàëåæíîãî îôîðì-
ëåííÿ äîêóìåíò³â äëÿ îòðèìàííÿ äîñë³äíèöüêèõ 
ãðàíò³â òîùî;
– çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî ó÷àñò³ â íàóêîâèõ 
ïðîåêòàõ, ñïåö³àë³çîâàíèõ ñòóäåíòñüêèõ íàóêî-
âèõ ñï³ëüíîòàõ, ³íòåðíåò-ôîðóìàõ ³ äèñêóñ³ÿõ, 
äëÿ îáãîâîðåííÿ òà îïðàöþâàííÿ âàæëèâèõ íà-
óêîâèõ ïèòàíü.
Ç ìåòîþ äîñë³äæåííÿ âàæëèâîñò³ òà ð³âíÿ 
çíà÷óùîñò³ îö³íþâàëüíî¿ êîìïîíåíòè â ñèñòå-
ì³ àóäèòîðíî¿ ðîáîòè óí³âåðñèòåòñüêîãî çàêëàäó 
áóëî âèâ÷åíî é ïðîàíàë³çîâàíî ñó÷àñí³ ïðàêòèêè 
îö³íþâàííÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â íà îñíîâ³ íèç-
êè íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í, ÿê³ âèêëàäàþòüñÿ â 
óí³âåðñèòåòàõ ñâ³òîâîãî ð³âíÿ. Äî óâàãè áðàëè-
ñÿ òàê³ ïîêàçíèêè, ÿê ÷àñòêà àóäèòîðíî¿ ðîáîòè 
(ïðîöåíòíèé âíåñîê ó çàãàëüíó îö³íêó) ïîð³â-
íÿíî ç ïðîì³æíèìè ìîäóëÿìè òà ô³íàëüíèì ³ñ-
ïèòîì (òàáë. 2).
Ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíèõ àíàë³òè÷íèõ äîñë³-
äæåíü áóëî âèçíà÷åíî, ùî ÷àñòêà àóäèòîðíî¿ 
êîìïîíåíòè º äîâîë³ âèñîêîþ äëÿ ïåðåâàæíî¿ 
á³ëüøîñò³ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í, ùî áðàëèñÿ äî 
óâàãè, ³ ñòàíîâèòü â³ä 5 äî 40 %, à â îêðåìèõ 
âèïàäêàõ º îñíîâíîþ îö³íêîþ äëÿ àòåñòàö³¿ ñòó-
äåíòà ç äèñöèïë³íè. Âîäíî÷àñ ô³íàëüíèé ³ñïèò ó 
ñòðóêòóð³ çàãàëüíî¿ îö³íêè çà íàâ÷àëüíèé êóðñ 
ñòàíîâèòü â³ä 20 äî 50 %.
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Ñâ³òîâà ïðàêòèêà ðîçâèòêó òà âèêîðèñòàííÿ 
³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é (²ÊÒ) 
â îñâ³ò³ äåìîíñòðóº òåíäåíö³þ øèðîêîãî çàëó-
÷åííÿ äî íàâ÷àëüíî¿ àóäèòîðíî¿ ðîáîòè ñó÷àñ-
íèõ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é. 
Ïîðó÷ ³ç öèìè ðàäèêàëüíèìè çì³íàìè çì³íþ-
ºòüñÿ é ñàìèé çì³ñò îñâ³òè, îñâ³òí³ ìåòîäèêè ³ 
äèäàêòè÷í³ ï³äõîäè. Ç-ïîì³æ ñó÷àñíèõ ñâ³òîâèõ 
òåíäåíö³é ðîçâèòêó ³íôîðìàòèçàö³¿ îñâ³òè âàðòî 
çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ îñíîâí³ ç íèõ:
– ðîçâèòîê â³äêðèòî¿ îñâ³òè;
– àêòèâíå çàïðîâàäæåííÿ íîâèõ çàñîá³â òà 
ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, ùî îð³ºíòîâàí³ íà âèêîðèñ-
òàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é;
– ñèíòåç çàñîá³â ³ ìåòîä³â òðàäèö³éíîãî òà 
êîìï’þòåðíîãî íàâ÷àííÿ;
– ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè áåçïåðåðâíîãî íà-
â÷àííÿ çà ïîñåðåäíèöòâîì ²ÊÒ ÿê óí³âåðñàëüíî¿ 
ôîðìè ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà ïîñò³éíèé 
ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ.
Ï³ä â³äêðèòîþ îñâ³òîþ åêñïåðòè ðîçóì³þòü 
ð³çí³ âèäè îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ÿêèõ çíàííÿ, 
³äå¿ ³ âàæëèâ³ àñïåêòè ìåòîäèêè òà îðãàí³çàö³¿ 
íàâ÷àííÿ é âèêëàäàííÿ â³ëüíî ïîøèðþþòüñÿ ³ 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ³íôîðìàö³éíî-
êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Çàïðîâàäæåííÿ â³ä-
êðèòî¿ îñâ³òè ç ïî÷àòêó 2000-õ ðîê³â ó áàãàòüîõ 
êðà¿íàõ º îäí³ºþ ç âèçíà÷àëüíèõ òåíäåíö³é ðîç-
âèòêó ñâ³òîâî¿ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè òà îñâ³òè äî-
ðîñëèõ. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ÿê îá’ºêòèâí³ çì³íè ó 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³ íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, òàê 
³ äåäàë³ á³ëüøà óâàãà äî â³äêðèòî¿ îñâ³òè ç áîêó 
óðÿä³â ³ ì³æíàðîäíèõ óñòàíîâ, îñâ³òí³õ òà íàóêî-
âèõ ³íñòèòóö³é. ßê çàçíà÷àþòü ôàõ³âö³, ç ìîìåíòó 
ð³øåííÿ Ìàñà÷óñåòñüêîãî ³íñòèòóòó òåõíîëîã³é, 
óõâàëåíîãî ó 2001 ð., ùîäî íàäàííÿ â³äêðèòîãî 
äîñòóïó äî óñ³õ ñâî¿õ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â ìèíó-
ëî òðîõè á³ëüøå 10 ðîê³â, à ïðèíöèïè â³äêðèòî¿ 
îñâ³òè äåäàë³ á³ëüøå ñòàþòü ñó÷àñíèì ñòàíäàðòîì1. 
Ìàñøòàáí³ ³í³ö³àòèâè ç çàïðîâàäæåííÿ åëåìåíò³â 
â³äêðèòî¿ îñâ³òè ñüîãîäí³ âò³ëþþòüñÿ ó äåñÿòêàõ 
êðà¿í, ñåðåä ÿêèõ ô³ãóðóþòü ÿê ë³äåðè (ÑØÀ ³ 
Âåëèêîáðèòàí³ÿ), òàê ³ äåðæàâè, ùî ïðàãíóòü 
ìàêñèìàëüíî øâèäêî ïîäîëàòè â³äñòàâàííÿ â 
îñâ³òí³é òà íàóêîâ³é ñôåðàõ (ÊÍÐ ³ Â’ºòíàì).
Øèðîêå ïîíÿòòÿ â³äêðèòî¿ îñâ³òè ò³ñíî 
ïîâ’ÿçàíå ç àêòèâíèì çàñòîñóâàííÿì ñó÷àñíèõ 
³íôîðìàö³éíèõ ³ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëî-
ã³é (ïåðåäóñ³ì, ìîæëèâîñòåé ìåðåæ³ ²íòåðíåò) 
â îñâ³òíüîìó ïðîöåñ³ òà íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ. 
Ó öüîìó çâ’ÿçêó â³äêðèòà îñâ³òà, çîêðåìà, ïåðåä-
áà÷àº:
– çàáåçïå÷åííÿ â³äêðèòîãî äîñòóïó äî îñâ³òí³õ 
³ íàâ÷àëüíèõ ìàòåð³àë³â (ï³äðó÷íèê³â, ïîñ³áíèê³â, 
êóðñ³â òîùî), ðåçóëüòàò³â íàóêîâèõ äîñë³äæåíü;
– ³ñòîòíå ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ êî-
ëåêòèâíî¿ ðîáîòè â ðàìêàõ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó 
ÿê íà âåðòèêàëüíîìó ð³âí³ âèêëàäà÷-ñòóäåíò (òà-
êîæ ³ ó äèñòàíö³éí³é îñâ³ò³), òàê ³ çà ãîðèçîíòàë-
ëþ – ì³æ êîëåãàìè-â÷èòåëÿìè òà âèêëàäà÷àìè 
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (ÿê ³ ñòóäåíòàìè é 
àñï³ðàíòàìè â ðàìêàõ âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ 
îñâ³òí³õ òà íàóêîâèõ çàâäàíü);
– áàçîâàíèé íà ñó÷àñíèõ êîìï’þòåðíèõ òåõíî-
ëîã³ÿõ ìåíåäæìåíò îñâ³òíüîãî ïðîöåñó, ùî â³äêðè-
âàº øèðîê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ³ñòîòíîãî ï³äâèùåííÿ 
ÿê ïî³íôîðìîâàíîñò³ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ñòàí ñïðàâ 
1 Â³äêðèòà îñâ³òà: êîëåêòèâíèé ðîçâèòîê îñâ³òè ÷åðåç 
â³äêðèò³ òåõíîëîã³¿, â³äêðèòèé êîíòåíò ³ â³äêðèòå çíàííÿ 
/ Çà ðåä. Òîðó ²³éîñ³ òà Ì.Ñ. Â³äæàÿÊóìàðà / Ïåðåêëàä ç 
àíãë. À. ²ùåíêà, Î. Íàñèêà. – Ê.: Íàóêà, 2009. – 256 ñ. – 
Ðåæèì äîñòóïó: http://www.vidkrytaosvita.org.ua/resources/
vidkryta_osvita.pdf.
Навчальні дисципліни Частка аудиторної роботи, %
ППроміжні іспити, 
модулі, % Фінальний іспит, %
Вступ до економетрії 5—25 30—40 35—45
Вступ до економіки 10—30 30—70 20—50
Вступ до мікроекономіки 5—10 40—70 25—50
Глобальний маркетинг 10—20 55—70 20—25
Міжнародна економіка 30—40 40—60 30—40
Міжнародні фінанси 100 (немає іспиту) — немає
Òàáëèöÿ 2
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â îñâ³ò³, òàê ³ çíà÷íîãî çðîñòàííÿ åôåêòèâíîñò³ 
óïðàâë³ííÿ ñèñòåìîþ îñâ³òè íà âñ³õ ð³âíÿõ.
Çàãàëîì, îñíîâí³ ïåðåâàãè çàñòîñóâàííÿ ²ÊÒ â 
óí³âåðñèòåòñüê³é íàâ÷àëüíî-äîñë³äíèöüê³é ïðàê-
òèö³ ïîëÿãàþòü ó ìîæëèâîñò³:
– ïîºäíóâàòè ïðîöåñè âèâ÷åííÿ, çàêð³ïëåííÿ 
³ êîíòðîëþ çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ÿê³ 
çà òðàäèö³éíîãî íàâ÷àííÿ íàé÷àñò³øå º ðîç³ðâà-
íèìè ì³æ ñîáîþ;
– ³íäèâ³äóàë³çóâàòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, çìåí-
øóþ÷è ôðîíòàëüí³ âèäè ðîá³ò ³ çá³ëüøóþ÷è ÷àñòêó 
³íäèâ³äóàëüíî-ãðóïîâèõ ôîðì ³ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ;
– ñïðèÿòè ï³äâèùåííþ ìîòèâàö³¿ äî íàâ÷àí-
íÿ òà ðîçâèòêó êðåàòèâíîãî ìèñëåííÿ;
– åêîíîìèòè íàâ÷àëüíèé ÷àñ;
– çàáåçïå÷óâàòè ³íòåðàêòèâí³ñòü, íàî÷í³ñòü 
òà êðàùå çàñâîºííÿ ³íôîðìàö³¿.
Ðàçîì ç òèì, ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ 
òåõíîëîã³¿ íå âèò³ñíÿþòü òðàäèö³éí³ ìåòîäè ³ 
ïðèéîìè íàâ÷àííÿ, âîíè äîçâîëÿþòü íàáëèçèòè 
éîãî ìåòîäèêè äî âèìîã íàéñó÷àñí³øî¿ óí³âåð-
ñèòåòñüêî¿ ïðàêòèêè, íàÿâíèõ ðåàë³é ñüîãîäåííÿ. 
Çîêðåìà, ïåâíà òðàäèö³éí³ñòü õàðàêòåðíà äëÿ 
ìîòèâàö³éíèõ ÷èííèê³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, 
êîëè âèçíà÷àëüíèìè º ì³æîñîáèñò³ñí³ ïñèõîëî-
ã³÷í³ â³äíîñèíè ³ ñòàâëåííÿ âèêëàäà÷³â äî ñòó-
äåíò³â.
Áåçóìîâíî, âàæëèâó ðîëü ó íàâ÷àíí³ ñòóäåíò³â, 
çîêðåìà ó ñèñòåì³ àóäèòîðíî¿ ðîáîòè, â³ä³ãðàº ìî-
òèâàö³ÿ. Âèêëàäà÷³ ïîâèíí³ óñâ³äîìëþâàòè îñíî-
âí³ øëÿõè àäàïòàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïëàíó é ìåòîä³â 
àóäèòîðíîãî íàâ÷àííÿ äî âèìîã, ïîòðåá òà ³íòåðå-
ñ³â ñòóäåíò³â, åôåêòèâíî ìîòèâóâàòè ¿õ äî ðîáîòè 
â àóäèòîð³¿, àáè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ â³äáóâàâñÿ ÿê 
ö³êàâà, çàõîïëèâà, ö³ëåñïðÿìîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ùî 
âåäå äî íàáóòòÿ êîìïåòåíö³é. Ñàìå òîìó ñó÷àñí³ 
äîñë³äíèêè òà åêñïåðòè ïðèä³ëÿþòü âåëèêó óâàãó 
ìîòèâàö³éí³é êîìïîíåíò³, ïðîïîíóþ÷è ³ ðîçâè-
âàþ÷è âëàñí³ ï³äõîäè, ïðèíöèïè, ñòðàòåã³¿ ìîòè-
âàö³¿ ñòóäåíò³â.
Ó öüîìó êîíòåêñò³ íà îêðåìó óâàãó çàñëóãîâóº 
êëàñèô³êàö³ÿ êëþ÷îâèõ ïðèíöèï³â ìîòèâàö³¿ ñòó-
äåíò³â, ðîçðîáëåíà åêñïåðòàìè Öåíòðó îñâ³òí³õ 
äîñë³äæåíü òà ³ííîâàö³é ÎÅÑÐ (ðèñ. 4). Ç-ïîì³æ 
Ключові мотиваційні умови залученості студентів 
в аудиторне навчання
1. Студенти є більш мотивованими, коли відчувають себе 
компетентними робити те, що від них очікують
2. Студенти мають більше бажання отримувати знання, коли 
відчувають зв’язок між процесом навчання і його результатами
3. Студенти більше бажають навчатися, коли цінують 
навчальний предмет та мають чітке розуміння його мети
4. Студенти схильні більшою мірою долучатися до знань, коли 
відчувають позитивні емоції від процесу навчання 
5. Студенти повною мірою реалізують свій потенціал  
навчатися, коли можуть впливати на його інтенсивність, 
тривалість та можливість виражати свої емоції
6. Студенти є більш залученими у навчання, коли максимально 
ефективно використовують свій інтелектуальний ресурс 
і долають поточні труднощі
7. Студенти бажають більше займатися навчальним процесом 
та використовувати мотиваційні стратегії, коли розуміють, що 
оточуюче середовище сприяє навчанню
Ðèñ. 4. Êëþ÷îâ³ ìîòèâàö³éí³ óìîâè çàëó÷åíîñò³ ñòóäåíò³â äî àóäèòîðíîãî íàâ÷àííÿ
Äæåðåëî: The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice — Ed. by Hanna Dumont, David Istance and Francisco Bena-
vides. — Centre for Educational Research and Innovation, OECD. — 09 Aug 2010. – P. 99—109.
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íèõ íàéâàæëèâ³øèìè º òàê³, ÿê êóëüòèâóâàííÿ â 
óí³âåðñèòåòñüêîìó çàêëàä³, àóäèòîð³¿ ñïðèÿòëèâîãî 
ñåðåäîâèùà, â òîìó ÷èñë³ êîëè ñòóäåíòè â³ä÷óâàþòü 
ñåáå êîìïåòåíòíèìè ðîáèòè òå, ùî â³ä íèõ î÷³-
êóþòü; íàÿâí³ñòü åôåêòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó 
ì³æ âèêëàäà÷åì ³ ñòóäåíòîì; çâ’ÿçîê ì³æ ïðîöåñîì 
íàâ÷àííÿ ³ éîãî ðåçóëüòàòàìè; ôîðìóâàííÿ òàêî¿ 
åìîö³éíî íàñè÷åíî¿ àòìîñôåðè íàâ÷àííÿ, ÿêà ÷å-
ðåç âèñîêó çàëó÷åí³ñòü ñòóäåíò³â ñòèìóëþº â³äïî-
â³äíèé ³íòåëåêòóàëüíèé ïðîöåñ òîùî.
Äîñë³äíèêàìè òàêîæ ðîçâèíóòî áàãàòî ³íøèõ 
òåîð³é ìîòèâàö³¿ ñòóäåíò³â äî åôåêòèâíî¿ àóäè-
òîðíî¿ ðîáîòè, ç-ïîì³æ ÿêèõ îñîáëèâó óâàãó âàð-
òî çâåðíóòè íà òåîð³þ ï³äòðèìóþ÷î¿ ìîòèâàö³¿ 
Äæåðåì³ Õàðìåðà (òåîð³ÿ «ï’ÿòè À»). Öÿ òåîð³ÿ 
ãîëîâíèì ÷èíîì àêöåíòóº óâàãó íà ñïîñîáè ï³ä-
òðèìàííÿ ìîòèâàö³¿ â àóäèòîð³¿ ó ôîðìàò³ òàêèõ 
¿¿ ï’ÿòè êëþ÷îâèõ åëåìåíò³â:
1. Àêòèâí³ñòü (Activity) – ó õîä³ àóäèòîðíî¿ 
ðîáîòè äëÿ åôåêòèâíî¿ ìîòèâàö³¿ ñòóäåíò³â äî 
íàâ÷àííÿ âàæëèâî âèêîðèñòîâóâàòè àêòèâí³ ôîð-
ìè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ìàéñòåð-êëàñè, ðîëüî-
â³ ³ãðè, òâîð÷³ çàíÿòòÿ ó ì³í³-ãðóïàõ).
2. Ïîñåðåäíèöòâî (Agency) – ñòóäåíòè âèÿâ-
ëÿþòü á³ëüøó òâîð÷³ñòü, çàö³êàâëåí³ñòü ó íàâ÷àí-
í³ ó ðàç³, êîëè âèêîíóþòü ôóíêö³¿ ïåâíîãî àãåíòà 
÷è ïîñåðåäíèêà, âèêëàäà÷à, ÿêèé äåëåãóº ÷àñòèíó 
ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ñòóäåíòñüê³é àóäèòîð³¿ (ó÷àñòü 
ñòóäåíò³â ó âèð³øåíí³ çàâäàíü, âèêîíàííÿ ÿêèõ 
ïîêëàäåíå ëèøå íà âèêëàäà÷à – ïðåçåíòàö³ÿ íà-
â÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, îðãàí³çàö³ÿ òà óïðàâë³ííÿ 
ïðîöåñàìè â ì³í³-ãðóïàõ, êîíòðîëü ïðîöåñó íà-
â÷àííÿ òà ó÷àñòü ó éîãî îö³íþâàíí³).
3. Òóðáîòà ïðî ñòóäåíòà (Affect) – àòìîñôå-
ðà òóðáîòëèâîãî ñòàâëåííÿ âèêëàäà÷à äî ñòóäåí-
ò³â ñòèìóëþº ¿õ íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü ó õîä³ àóäè-
òîðíîãî çàíÿòòÿ (âèêëàäà÷ ïîâèíåí ïî³ìåííî 
çíàòè ñâî¿õ ñòóäåíò³â ³ ó ââ³÷ëèâ³é ôîðì³ äî íèõ 
çâåðòàòèñÿ).
4. Àäàïòàö³ÿ (Adaptation) – ñïðîìîæ-
í³ñòü âèêëàäà÷à åòè÷íî òà àäåêâàòíî ðåàãóâàòè 
íå íåî÷³êóâàí³ ïîä³¿, ùî ìîæóòü âèíèêàòè â 
ïðîöåñ³ àóäèòîðíî¿ ðîáîòè, éîãî ïåðñîíàëüíà 
ãíó÷ê³ñòü òà çäàòí³ñòü àäàïòóâàòèñÿ äî çì³í íà-
â÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà ñòèìóëþþòü á³ëüøó çà-
ëó÷åí³ñòü ñòóäåíò³â äî íàâ÷àííÿ.
5. Ñòàâëåííÿ âèêëàäà÷à äî ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â 
(Attitude) – âèêëàäà÷ ïîâèíåí äåìîíñòðóâà-
òè âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì ó ñâî¿é ñôåð³, àáè 
ñòóäåíòè ç ïîâàãîþ òà çàö³êàâëåííÿì ñïðèéìà-
ëè ïðîïîíîâàíèé ¿ì íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë (âè-
êëàäà÷, ÿêèé îïåðóº ó õîä³ àóäèòîðíî¿ ðîáîòè 
ðåçóëüòàòàìè îñòàíí³õ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ó 
ñâî¿é ñôåð³, âì³ëî é åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóº 
ñó÷àñí³ îñâ³òí³ òåõíîëîã³¿, âèêëèêàº á³ëüøå çà-
õîïëåííÿ ó ñòóäåíò³â, ãëèáøèé ³íòåðåñ äî íà-
â÷àííÿ).
Îòæå, â ñó÷àñí³é ïðàêòèö³ äîñë³äíèöüêèõ óí³-
âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó âàæëèâîãî çíà÷åííÿ 
íàáóâàþòü îðãàí³çàö³ÿ òà çì³ñò àóäèòîðíî¿ ðî-
áîòè, ÿê ñêëàäíà ³ áàãàòîâèì³ðíà ñèñòåìà ä³é òà 
ìåõàí³çì³â, ïîêëèêàíèõ íàäàâàòè ñòóäåíòàì ãëî-
áàëüíèõ êîìïåòåíö³é. Êëþ÷îâèìè êîìïîíåíòàìè 
ö³º¿ ñèñòåìè º: íàâ÷àëüíà ³ âèêëàäàöüêà ä³ÿëüí³ñòü, 
íåîáõ³äí³ñòü ïð³îðèòåòíîãî ðîçâèòêó ÿêèõ ô³êñó-
ºòüñÿ ó ñòðàòåã³÷íèõ äîêóìåíòàõ áàãàòüîõ óí³âåð-
ñèòåò³â; ìåòîäè àêòèâ³çàö³¿ àóäèòîðíîãî íàâ÷àííÿ, 
ùî äîçâîëÿþòü ³íòåãðóâàòè â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ 
äîñë³äíèöüêó ñêëàäîâó; ñòðàòåã³ÿ îö³íþâàííÿ òà 
ìîòèâàö³éí³ óìîâè çàëó÷åíîñò³ ñòóäåíò³â äî àó-
äèòîðíîãî íàâ÷àííÿ. Â³ä åôåêòèâíîãî ïîºäíàííÿ 
çàçíà÷åíèõ êîìïîíåíò³â çàëåæèòü íàóêîâà ïðî-
äóêòèâí³ñòü äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â òà ¿õ 
ì³æíàðîäíà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü.
